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Résumé en
français
1re espèce : L'information annuelle imposée par l'article L. 313-22 du Code
monétaire et financier profite au dirigeant de société.
2e espèce : La Cour de cassation précise le champ d'application des dispositions
du Code de la consommation en matière de cautionnement par acte authentique.
Notes
1re espèce : Cass. com., 13 avril 2010, no 08-20293 : M. X c/ BNC – Inédit –
Cassation CA Nouméa, 3 juill. 2008 – Mme Favre, prés. – Me Jacoupy, SCP
Richard, av.
2e espèce : Cass. 1re civ., avis du 8 avril 2010, no 08-21760 : M. D. c. Sté Odile
Stutz – M. Charruault, prés.
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